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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 69 страниц. Работа содержит 6 
таблиц, 8 рисунков. При написании дипломной работы использовано 46 
источников. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, 
СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ. 
В  условиях  современного  общества  страхование  превратилось  во 
всеобщее  универсальное  средство  страховой  защиты  всех  форм 
собственности,  доходов  и  других  интересов  предприятий,  организаций, 
фермеров, арендаторов, граждан. Обязательное страхование – форма 
страхования, при которой страховые отношения между страховщиком и 
страхователем возникают в силу закона. Для обязательной формы 
страхования государство через закон или нормативный акт устанавливает 
правила, суммы, тарифы и объекты  страхования, определяет круг 
страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей. 
Цель данной дипломной работы – проанализировать теорию и практику 
организации обязательных видов страхования на примере представительства 
БРУСП «Белгосстрах» в городе Солигорске  и определить перспективы его 
развития в Республике Беларусь. 
Объектом исследования является обязательное страхование в 
Республике Беларусь.  
Предмет исследования – страховые отношения, складывающиеся 
между субъектами в сфере обязательного страхования на примере БРУСП 
«Белгосстрах». 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The volume of the graduate work  is 69 pages. The work contains 8 figures,6 
tables. When writing a work used 46 source.  
 COMPULSORY INSURANCE, ORGANIZATION COMPULSORY 
INSURANCE, INSURANCE PREMIUMS, INSURANCE PAYMENTS, 
IMPROVEMENT OF COMPULSORY INSURANCE. 
In today's society in general insurance has become a universal means of 
insurance protection of all forms of property, income, and other interests of 
enterprises, organizations, farmers, tenants and citizens. Compulsory insurance – a 
form of insurance in which the insurance relationship between the insurer and the 
insured arising by law. For mandatory forms of insurance through state law or 
regulation sets the rules, the amounts and rates of insurance objects and defines the 
policyholders, insured persons and beneficiaries. 
The purpose of this thesis – analyze the theory and practice of the 
organization of compulsory insurance as an 
example representation BRUSP "Belgosstrakh" in Soligorsk and perspectives of its 
development in the Republic of Belarus. 
The object of study is compulsory insurance in the Republic of Belarus. 
Subject of research – the insurance relations developing between the 
subjects in the field of compulsory insurance for example BRUSP "Belgosstrakh". 
Graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ   
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 69 старонак. Праца змяшчае 8 
малюнкаў, 6 табліц. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 46 
крыніц. 
АБАВЯЗКОВАЕ СТРАХАВАННЕ, АРГАНІЗАЦЫЯ АБАВЯЗКОВАГА 
СТРАХАВАННЯ, СТРАХАВЫ УЗНОС, СТРАХАВЫЯ 
ВЫПЛАТЫ, УДАСКАНАЛЕННЕ АБЯЗКОВАГА СТРАХАВАННЯ. 
Ва ўмовах сучаснага грамадства страхаванне ператварылася ва 
ўсеагульны ўніверсальны сродак страхавой абароны ўсіх формаў уласнасці, 
даходаў і іншых інтарэсаў прадпрыемстваў, арганізацый, фермераў, 
арандатараў, грамадзян. Абавязковае страхаванне – форма страхавання, пры 
якой страхавыя адносіны паміж страхоўшчыкам і страхавальнікам ўзнікаюць 
у сілу закона. Для абавязковай формы страхавання дзяржава праз закон або 
нарматыўны акт устанаўлівае правілы, сумы, тарыфы і аб'екты страхавання, 
вызначае круг страхавальнікаў, застрахаваных асоб і выгаданабытчыкам. 
Мэта дадзенай дыпломнай працы – прааналізаваць тэорыю і 
практыку арганізацыі абавязковых відаў страхавання 
на прыкладзе прадстаўніцтва БРУСП «Белдзяржстрах» у горадзе Салігорску 
і вызначыць перспектывы яго развіцця ў Рэспубліцы Беларусь. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца абавязковае страхаванне 
ў Рэспубліцы Беларусь. 
Прадмет даследавання – страхавыя адносіны, якія 
складваюцца паміж суб'ектамі ў сферы абавязковага страхавання 
на прыкладзе БРУСП «Белдзяржстрах». 
Дыпломная праца складаецца з 
ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. 
 
 
 
 
 
 
 
